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lieber Georg,
Sagel, den ieh gerad"e mahnen wollte schickt mir nrrn die Kopie seines
Brlefes vom 16, Juni an Dieh. !$ir erwarten nun also reeht bald die
Abreehrnrng und das Geld von j-hn. Bedauerlieh ist, dass er gegen Dieh
iliese Beschwerden anzubringen hat " Wahrsehelnlieh stiit z er sich doeh
auf vertragliehe Vereinbarungen, die mir nlcht bekannt sind. feh ha.be
ihm sofort eine vorlAufige Antwort gegeben, ind.em ich thn nitteilte.,
d,ass das Sueh "Geschiehte und Klassenbesusstsdlnt' ein Raubdruek ist
und. ganz gegen Deinen I'f i11en ja unter Deinen ?rotest erschienen ist,
Iq"'a,run ffrn d.er nRdalisme Crit ique'r thn nicht angeboten worden ist, dass
musst Du ihrn beantworten, Ich nehmer-'an, d.ass der Verla.g ln Hanburg
hier direkt mit dem franzcjsi-schen Verlag verkehrte ohne orientiert zu
sein,  dass Nagel eln Vorreeht hatte.
feh habe inzwlsehen nnit einigen Freunden iiber d.en Fall cles Rarrbdnrekes
in Paris gesprochenn Al1e wuiden es sehr ntitzlieh eraehten, wenn Du
doch eine kurze offlzielle Erklinruag abgeben wiird"est, iD der Drr aus-
drtleklieh feststellst, d"ass &r nichts mlt d"ieser Ausgabe zu tun hast
im Gegenteil sie gegen Deinen Wl11en erschlenen i.st und Du selbstverL
stdndlich aueh in keiner Wei.se die im Vorwort gegen Dlch und Ungarn
aufgestellten Behauptungen bllligst, Ich glaube d.iese Erklbnrng so11te
ma:r, wenn sie gebraelt wird, irr nlettre franpaisefr verdffentltehen.
Vieilelcht wird $age1 nas h etwas unternehnen woIlen - daniber wird er
!1r nun wohl beri"ehten. SelbstverstH.nd.lieh bist !u auch 1n der lage dureh
EevollmEiehtigung Nagels oder eines Anwalts in Paris Juristiseh gEgen die
Verbreitung dleses Buehes vorzugehen. Ob das nun sinnvoll Lst kann ieh
nieht benrtellen. Es wd.re aber vielleieht doch empfehlenswert mlt Deinen
Treunilen ln Budapest aueh eventuell mlt dem Urheberechtsbiiro darilber
zu qlrechen.
An Dr. Bensler habe ieh geschrleben. feh hoffe auch, dass d.as Manuskript
reeht bald wei-tergeleitet wird.. 0rientir mich in Jed^en Fal1 was Du nun
ln der Angelegenheit des Raubdrrrckes noeh vorkehren wi11st und schicke
mir aueh dle Kopie elner eventuellen Erkldnrng. Auch ieh kann hler ln
der Sehweiz dariiber etwas ver6ffentliehen,
Mlt freundliehen
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